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2014年度修了者（27名）
哲学
「義」（iustitia）と「義なる者」（iustus）とをめぐるエックハルトの思惟
　──始原（principium）、形相（forma）、徳（virtus）の観点から──  . . . . . . . . . 若　松　功一郎
ネルソン・グッドマンの隠喩論  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 藤　田　貴　也
ベルクソン哲学における自由について  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 小　谷　純　人
東洋哲学
無表色の定義に関する若干の考察  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 石　田　貴美恵
南宋天台における法華円教論の展開  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 久保田　正　宏
西山教学における念仏三昧の基礎と展開  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 佐　伯　憲　洋
ダルマキールティにおけるanupalabdhihetuについて  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 道　元　大　成
吉田松陰における国体認識  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 張　　　　　辛
心理学
呼吸を用いたマインドフルネス瞑想が注意機能に及ぼす影響の検討  . . . . . . . . . . . . 斎　藤　翔一郎
１歳児の模倣行動における合理性理解の研究  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 犬　塚　朋　子
主査：大　藪　　　泰／副査：小　塩　真　司／副査：藤　野　京　子　
農村地域の生活環境ならびにソーシャル・キャピタルと健康との関連  . . . . . . . . . 小野口　　　航
自己印象管理方略としての自嘲行動の検証  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 張　　　潤　蘇
プライミングと意思決定  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 原　　　悠　貴
不確実性下におけるリスク認知の研究  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 吉　川　侑　記
異文化間での自己開示行動  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 廖　　　珮　蓉
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社会学
広告業界における自律の論理  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 川　窪　耕　平
精神医学における「人々の作り上げ」  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 渡　辺　浩　志
炭鉱機械化の促進因としての労働者エートス
　──太平洋炭砿における「薄層」採炭を例に──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 清　水　　　拓
地域社会の変容と成人期への移行の世代間比較  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 笠　原　良　太
一人称の感情社会学の展開  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 友　田　順　也
日本と韓国における外国人労働者政策の相違について
　──オストロムの分析モデルを用いた制度決定過程の分析を通して──  . . . . 金　　　美　煥
教育学
批判的省察からみる問題解決型学習の可能性  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 佐　藤　雄　介
学生と地域の関係からみる大学の地域貢献
　──長野大学の古田ゼミ実践を事例として──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 今　井　由依子
留学生を対象とする異文化交流プログラムに関する研究  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 胡　　　　　晨
薬教育に関する総合的研究
　──薬文化を「歴史・社会・自然」で育む──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 小　川　　　康
ことばに内在する文化に着目した国際理解教育の可能性  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 小野寺　美　奈
現代中国における児童虐待問題と喬東平の研究  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 庄　　　　　昊
まちづくりにおける子ども参加とエンパワメント  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 吉　川　恭　平
